































































 12 「翼」という語は 70人訳にはない。BHSは，ここから「とそれらの翼」を削除した上でこの一
文を 9節 aと結合する修正提案をする。確かにこの方がイメージし易くはなる。
 13 この部分は 70人訳に欠けている。ツィンマーリによれば，8節と 9節が切り離されたことによ
るMTへの二次的侵入。
 14 この部分は 70人訳に欠けている，BHSは削除を提案。
 15 この部分のMTは意味が不可解。70人訳に基づいた BHSの修正案に従えば，この部分は「そし
て生き物達の間に，燃える炭火のような有様，松明の有様のような…」となる。





















































































































































































































































 60 この節のここまでの 70人訳は，次の通り。「包囲の日々の満了後，あなたは 4分の 1を都の中で


















































































































































































































 93 70人訳は「第 5の月に」
 94 ペテルブルク預言者写本の異読は「第 1日目に」。
 95 70人訳は「人の姿」。










































































































































































































































































































1.　マソラ本文（略号MT）の底本として用いたのは，（ed.） K. Elliger et W. Rudolph, Biblia 
Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart, 1977.（略語 BHS）。
 但し，（ed.） K. Elliger et W. Rudolph, Biblia Hebraica Leningradensia. Hendrickson, 2001. （略
語 BHL）も必要に応じて参考にした。
2.　古代訳の 70人訳とウルガタは，それぞれ以下の校訂本を用いた。
 （ed.） Alfred Rahlfs, Septuaginta, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1979. 
 （ed.） Roger Gryson et al., Biblia Sacra Vulgata, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Vierte, 
verbesserte Aufl. 1994.
3.　主な使用辞書は，以下の通り。 
 The New Brown, Driver, Briggs, Gesenius Hebrew and English Lexicon, Peabody : Hendrickson, 
1979. （略語 BDB）
 （ed.） Ludwig Koehler & Walter Baumgartner, The Hebrew and Aramic Lexicon of the Old Testa-
ment （vol.1&2）. Brill, 2001.（略語 K&B）
 （ed.） H.G. Lidell and R. Scott, Greek-English Lexicon, Clarendon Press : Oxford, 1996. 
 （ed.） Edwin Hatch and Henry A. Redpath, A Concordance to the Septuagint, second edition. Baker, 
1998.
 （ed.） T. Muraoka, A Greek-English Lexicon of the Septuagint. Peeters, 2009.
 （ed.） P.G.W. Glare, Oxford Latin Dictionary, second edition （vol. 1&2）. Oxford University Press, 
2012.
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